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RESUMO 
Cultura e educação e arte são campos da existência humana profundamente conectados. Alguns 
dizem que foram separados simplesmente para efeito didático. Nesta disciplina, não interessa fazer uma 
crítica à educação do ponto de vista da cultura e da arte ou vice-versa: propõe-se compreender os 
fundamentos desses dois campos e analisar experiências de articulação entre eles (o que inclui as artes), 
com o objetivo de delinear potencialidades de ação para projetos e políticas culturais de cunho educativo. 
Frequentemente se atribui à Educação um atraso de métodos, uma dificuldade em lidar com as tecnologias e, 
a essa questão instrumental, o “fracasso” da escola e dos processos de ensino e aprendizagem. Analisemos 
com mais calma essa questão. E extremamente importante o contato com a arte, cultura e educação com os 
jovens do ensino médio, porque no processo de conhecimento da arte são envolvidos, além da inteligência e 
do raciocínio, o afetivo e o emocional, que estão sempre fora do currículo escolar. Além disso, grande parte 
da produção artística é feita no coletivo. Isso desenvolve o trabalho em grupo e a criatividade. A Educação, 
enquanto área do conhecimento, vem conquistando importantes avanços. A pesquisa científica em Educação, 
associada a psicologia, política, neurociência, tecnologias, gestão, entre outros campos do conhecimento, já 
há décadas vem se consolidando nas principais universidades do mundo, que dialogam em maior ou menor 
grau com os responsáveis pela gestão dos sistemas educacionais, sejam públicos ou não. A pesquisa em 
Educação conquistou espaço e cumpre seu papel, por meio da proposição de novos. Então percebe-se que a 
cultura, a arte e a educação são extremamente essências nas escolas, pois elas ajudam os alunos tanto em 
concursos tanto para expandir o intelecto dos estudantes, entra-se aí o presente trabalho, que visa ir nas 
escolas do ensino médio e ajudar dar palestras sobre educação brasileira, arte brasileira e a cultura brasileira. 
 
